













En  las últimas décadas,  los avances técnicos han puesto a nuestro alcance abundante documentación. Pero el  filólogo 
debe ser consciente de los peligros de una deficiente utilización de los corpus documentales a fin de evitar la creación 
de  los  temibles  fantasmas  lexicográficos.  En  este  artículo  se  recuerdan  las  principales  fuentes  de este  tipo  de error: 
fenómenos de etimología popular por parte de los hablantes, confusiones de los copistas, errores de los transcriptores 
en la interpretación de abreviaturas y variantes gráficas de los manuscritos, alteraciones onomásticas introducidas por 
los  cartógrafos  por  desconocimiento  de  las  modalidades  lingüísticas,  deficiencias  en  la  localización  cronológica  de 





ABSTRACT:  In  recent decades,  technological  advances  have made  extensive  documentation  available  to us.  But  the 
philologist  must  be  aware  of  the  dangers  of  poor  use  of  the  documentary  corpus  in  order  to  avoid  creating 
dreaded ghost words. In this paper we recall the main sources of this type of error: folk etymology phenomena among 
speakers, copyists’ errors,  transcribers’  errors  in  the  interpretation of some abbreviations and graphic variants of  the 
manuscripts,  onomastic  changes  introduced  by  cartographers’  ignorance  of  linguistic  variants,  gaps  in  the  dating  of 
some documents, confusion  in  the processes of lemmatization and the evaluation of  texts... All these sources of error 







Decir, a estas alturas, que  la  filología no puede entenderse sin el estudio paciente de  la 
documentación  puede  parecer  una  afirmación  redundante.  Pero  no  es,  en  absoluto, 




ser  ratas  de  archivo  (o,  al  menos,  de  serlo  a  tiempo  completo).  Pero  esto  es  solo  la 
apariencia. Porque seguimos atados al texto y a sus dificultades. 
  El  lingüista  no  filólogo  seguirá  citando  a  Isidoro  como  ejemplo  de  etimologías 
pintorescas y probablemente se reirá recordando la frase:  
 




                                                








  El  filólogo,  en  cambio,  celebra  en  este  cattat  el  hallazgo  de  una  clara 
documentación  de  la  asimilación  del  grupo  ‐PT‐,  y  del  cambio  semántico  de  captare, 
‘tratar de coger, dar caza’ a ‘coger con la mirada, ver’, que anuncia el valor del castellano 
catar. 
  Atados al  texto y, por ello,  a  los errores de que nos hablaba Kurt Baldinger en el 
discurso  inaugural del Primer Congreso  Internacional de Historia  de  la  Lengua Española 
(Baldinger 1987) y a los que también se refería el maestro Joan Coromines en las primeras 





que  habré  cometido  no  solo  varios  errores,  sino  incluso  quizás  algún  error  evitable. 
Seguramente  menos  que  otros,  por  haber  echado  mano  de  dos  recursos:  por  haberme 
limitado a nombres de armazón consonántica sólida, larga y compleja (donde es más difícil 
que  se  produzca  el  juego  de  espejuelos  de  la  homonimia),  y  por  haber  buscado 
previamente documentación medieval (Coromines 1972). 
 
  Errores  evitables,  pero  que  nos  asechan  por  todas  partes  convirtiendo  los 
documentos  en  un  mar  de  minas  en  que  algunos  naufragan.  De  ahí  la  necesidad  de 
recordar  el  origen  de  los  principales  errores  que  pueden  desorientar  al  investigador  o 
falsear  el  resultado  de  su  estudio.  Veamos,  a  continuación,  en  qué medida  y mediante 








rigor  y  coherencia  los  mecanismos  derivados  de  su  conocimiento  de  la  lengua, 
llevándolos,  a  veces, hasta  sus últimas consecuencias, o más allá aún. Consciente en su 
ser más íntimo de la verdad de la afirmación de que en una lengua «tout se tient», mucho 
antes  de  que  la  formulara  Meillet  (1893:  318‐19),  intenta  buscar  el  entramado  de 
relaciones  que  unen  un  término  con  su  entorno,  negándose  a  aceptar  la  existencia  de 
unidades aisladas (Maiden 2008). 
  Los  filólogos  sabemos  que,  a  veces,  como  consecuencia  de  la  evolución  fonética, 
una palabra se separa del grupo al que inicialmente había pertenecido, pero los hablantes 
no  lo  aceptan  fácilmente  e  intentan  encontrarle  un  nuevo  grupo.  Entonces,  como 
consecuencia de diversos cruces y (re)motivaciones, los bosques se pueden convertir en 
valles, las casas en hombres y la vida en viajes. 
  Así,  es  de  todos  conocido  que  los  berrojos,  separados  de  un  arcaico  veru,  se 








actuaba  la  buena  mujer  de  quien  nos  hablaba  hace  años  Sebastián Mariner,  contenta 
porque  su  marido,  después  de  haberle  dado  unos  antiviáticos,  se  encontraba  mucho 
mejor. Y de ahí también los múltiples resultados de la ‘niña del ojo’, en catalán, donde la 
nineta  se  convierte  en  l’animeta  (Veny  2000),  o  el  fel  sobreixit,  ‘ictericia’  deja  de 
relacionarse  con  sobreixir,  ‘rebosar,  derramarse’  para  transformarse  en  el  mucho más 
prosaico  fel  sofregit,  ‘sofrito’  (Veny  1990).  La misma  actitud  que  ya  en  periodo  clásico 
había transformado la malacia, ‘calma’, en el vulgar *bonacia (> bonanza), por considerar 
errónea  la  relación  del  tiempo apacible  con malus, un  tiempo necesariamente bueno y 
favorable,  sobre  todo en  la mar. Pero malacia  era un préstamo del griego, derivado de 
μαλακός,  ‘blando,  suave’,  y  nada  tenía  que  ver  con malus  ni  con  bonus  (DECLC:  s.v. 
bonanza), contrariamente a lo que pudieran creer los hablantes. 
  Y esto es particularmente sensible en el caso de los topónimos (Baldinger 1986), en 
los que a menudo perviven elementos desaparecidos del resto de  la  lengua, y de ahí  la 
necesidad de reinterpretarlos. Así, el catalán Les Poses, alejado del valor inicial de ‘lugar 
de  descanso’  (<  PAUSAS),  acaba  convirtiéndose  en  el  mucho  más  comprensible,  pero 
también más enigmático, Les Esposes. Y el vascónico Baso aran (‘bosque’ + ‘valle’), en el 
valle de Benasque, tras evolucionar al opaco Basarán, con el sentido de aran perdido ya 
en  la  conciencia  de  los  hablantes  de  esas  áreas  pirenaicas,  es  reinterpretado  como 
Bacheran, con un valle reencontrado, aunque con la particular evolución retrofleja de la 
palatal lateral propia de esta zona. De la misma manera que el catalán Saltalinya (< SALTU 
ILICINA),  se  aleja  de  sotos  y  encinas  y  acaba  beatificado  en  Santalinya,  el  burgalés 
Somotero (SUMMU ALTARIU) se transforma en San Otero (Veny 1990) y el andalusí Qacta al‐
cayn,  (‘lugar  de  la  fuente’)  de  Murcia,  se  convierte  en  Santa  Catalina  (Bramon  2013), 
hermanados así con los numerosos hagiotopónimos de nuestra geografía. 
  A estos ejemplos, habría que añadir los casos de falsos arabismos, por una parte, y 
de  arabismos  oscurecidos,  por  otra.  Así,  ante  los  tan  abundantes  topónimos  con  el 
elemento  árabe  ibn,  ‘hijo’  (o  su  plural  banu),  como Vinaixa  (Ibn  cA’iša),  Benicarló  (Ibn 
Gazlun),  Binicalaf  (Ibn  Khalaf),  o  Binissalem  (Ibn  Salam),  las  antiguas  Pinna  Cadiella  y 
Pinna  Riscu de  los  documentos medievales  se  han  arabizado  en Benicadell  y Binarrisc, 
respectivamente,  al  tiempo  que,  quizás  para  compensar,  el  arábico  Banu  cAdila  se 
transformó en Penàguila (Bramon 2013, Barceló 1991). 
  Ante  fenómenos de este  tipo,  solo el  análisis de  la documentación antigua puede 






Un segundo grupo de errores, quizás  los más peligrosos, se  los debemos a  los copistas, 
que  escribían  como  buenamente  podían  las  palabras  que  desconocían  y  que,  ellos 
también,  intentaban  motivar.  Por  ello,  un  respeto  reverencial  a  la  fidelidad  al  texto 
puede, una vez más, generar nuevos fantasmas (Sánchez Prieto, 1996). 
  Claro está que, cuando en un texto moralizador se alude a una obra titulada Gestis 
angelorum, entre  la  conservación,  sin más,  del  término,  o  la  corrección  sin  comentario 
alguno, cabe una tercera vía que permita identificar la obra pero, al mismo tiempo, poner 









(1)  Item  cuenta  Beda  en∙el  libro  de  Gest is   angelorum:  que  en∙el  tiempo  de 
Constantino  el  Menor.  Un  cauallero  fallecio  cerca  del  año  del  nacimiento  de 
nuestro señor  .lxxxvj.  el qual  restituydo despues a∙la vida:  (DiCCA‐XV: Cordial de 
las cuatro cosas postrimeras, 049v [1494]). 
 




(2)  El  angel  empulla  al  monte  Gargano  consagrando  aquel:  el  angel  en  Roma 
mostrando  se  çima  el  castillo  de  Santangel  y  d∙aquj  tomo  el  nonbre  d∙aquel:  el 
angel denunçiando la conçepçion de san  Son y sant Juhan Batista en∙el templo a 
Zaquarjas  su  padre:  e  por  no  dar  fe  a∙las  palabras  d∙aquel  enmudeçio  fasta  el 
tiempo fue complido. (DiCCA‐XV: Triste Deleytaçion, 097v [1458‐67]). 
 
  En  cualquier  caso,  la  constatación  de  la  existencia  de  estos  errores  no  debería 
empujarnos al extremo opuesto, donde, llevados por una idealizada concepción del autor 
como  emisor  perfecto,  sin  errores  ni  vacilaciones,  intentáramos  rehacer  el  texto 
expurgándolo de  todo aquello que no coincida con el esquema  forjado previamente: el 
texto,  entonces,  entendido  no  como documento  a  partir  del  cual  podamos  deducir  las 


































  Todo  omne  que  agraz  uendiere  ante  que  las  uinnas  sean  uendimiadas,  peche  .I. 






  Y  si,  en  estos  casos,  no  resulta  difícil  detectar  el  error,  porque  la  confusión  se 
establece entre términos de significado conocido, las dificultades se multiplican cuando, 
como consecuencia de  la  lectura errónea, se postula  la existencia de un término nuevo. 
Entonces,  si  los  lexicógrafos  aceptan  directamente  alguno  de  ellos,  sin  sospechar  al 
menos  ante  su  carácter  de  hapax  legomena,  permiten  que  numerosos  fantasmas  se 
paseen  impunemente por  los diccionarios  (Colón 1969).   Muchos de ellos, debidos a un 
desarrollo  erróneo  de  algunas  abreviaturas.  Como  el  misterioso  subera,  a  partir  de  la 
grafía  subã  (Baltar  Veloso  1986),  donde  la  lineta  no  reemplaza  la  sílaba  ‐er‐,  sino  el 
conjunto de las sílabas interiores: stanti. 
  O  las  frecuentes confusiones de por y pre, una de  las cuales, a pesar del evidente 
contrasentido, engañó a Moll. Así, en la edición de la Carta de sant Bernat a sa germana, 
traducción  que  del  Liber  de  modo  bene  vivendi  ad  sororem  hizo  el  valenciano  Antoni 












  Y,  a  través  de  este,  el  fantasma  reaparece  en  el  DECLC  de  Coromines,  que  lo 
presenta  en  la  lista  de  derivados  de  pregar.  Y  sin  embargo,  las  frases  de  Canals,  y 
principalmente la segunda, solo adquieren sentido si desarrollamos por en lugar de pre y 
leemos porgació, so pena de atribuir una incoherencia maligna a la divinidad4. 
  En  otros  casos,  el  error  es  debido  a  confusión  de  letras,  como  el  baschea  que 
engañó a Carpentier5  cuando en  la edición  de 1766  lo añadió  inútilmente al Du Cange, 
donde, naturalmente, la palabra correcta, basel ica, ya constaba: 
 














a  propósito  de  la  transcripción  del  texto  de  Canals  (Peris  1997),  cuando  munificar  es 




(10)  MUNIF ICAR.  v.  tr.  Donar  muníficament;  cast.  prodigar.  Diu  Tholomeu  en  lo 
pròlech del  Almagest  que nuyll  temps mor  aquell  qui  ha munificada  la  sciència. 
Canals Carta, pròl. La caritat que cuyl o aiusta e munifica tots  los membres de  la 
Sgleya, Canals Carta, c. 13. 
    Etim.: pres del llatí muni ficare, mat. sign. 
 
  O  la  lectura  como  <a>  del  enlace  <ci>,  que  propicia  la  aparición  de  términos 
misteriosos como absina y falaera que, afortunadamente, despertaron la duda en nuestro 
lexicógrafo: acertó al considerar un error de  lectura el primero, pero no resolvió el caso 






(12)  FALAER,  ‐ERA.  adj.  ant.  per  falaguer?  Les  persones  falaeres  e mentideres  fan 
que  encare  que  diguen  veritat  no  sien  creguts.  Canals  Carta,  c.  32.  (DCVB:  s.v. 
falaer, ‐era). 
     
  No  quisiera,  sin  embargo,  que  estos  ejemplos  se  entendieran  como  una  crítica 




  a)  En  la  transcripción  del Arte  cisoria  teníamos  la  forma  çidierueda  que  se  dejó 






                                                
6 Tantas, que un equipo de la Universidad de Nancy, del grupo del Atilf / CNRS, ha podido desarrollar una 






  b.  tajar  de∙la  pieça  del  toçino  el  cuero  este  fazia  el  cortador  sus  çid ieruedas 
faze∙se  vn  tajo  en∙la  parte  de  fuera  de  tajadas  anchas  fasta  (DiCCA‐XV:  Arte 
Cisoria‐045r). 
 
  Posteriormente,  cuando  ya  no  trabajábamos  con  manuscritos  sino  con  formas 
lematizadas,  el  elemento  rueda  del  significante  nos  despistó.  Solo  cuando  intentamos 
buscarle un étimo caímos en la cuenta de que no nos enfrentábamos a unas ruedas, sino 
que se trataba de las cediérvedas. 



























(y menos  aún  en  femenino)  sino  hiedras,  que  es  como  se  debería  haber  cartografiado: 
Racó de les Hedres. En las misma zona donde Les Alteres, zona de cerros y peñascos, son 
                                                
7 Cenit, del árabe samt ar‐ra’s,  ‘la zona de  la  cabeza’, que habría dado zemt  (arras), y de ahí por error de 
lectura, zenit (DCECH, s. v. cenit). 
  El  cartílago  epiglotal  o  laríngeo  es  el  nombre  con  que  durante  la  Edad  Media  solía  denominarse  el 
apéndice  xifoides,  cartílago  con  que  termina  el  esternón,  que  nada  tiene  que  ver  con  la  laringe.  En  el 
Canon  de Avicena  es designado  con  la palabra árabe aljanÿyar,  ‘daga ancha’, denominación metafórica 
por  la  forma  del  cartílago.  Pero  Gerardo  de  Cremona,  el  traductor  de  Avicena  al  latín,  quizás 
atribuyéndolo  a  un  error  del  copista,  lo  interpretó  a  partir  de  la  palabra  alhanÿyar,  ‘laringe’,  por 






transformadas  en  Las  Salteras  por  los  cartógrafos,  aunque  no  haya  ni  un  solo  salto  (o 
soto) en los alrededores8. 
  b)  Por  desconocimiento  (o  menosprecio)  de  la  lengua  en  zonas  bilingües, 





















































En ocasiones,  los errores posibles  se  relacionan con el proceso de clasificar  y  fechar un 
corpus  documental.  El  investigador  apresurado  puede  entonces  llegar  a  conclusiones 
disparatadas. Generalmente, porque en algunos corpus  informatizados no se discrimina 

















1202)  engañó  a  los  fechadores  del  corpus,  el  texto  en  que  se  encuentran  las  dos 
ocurrencias documentadas solo puede engañar a alguien que no esté muy familiarizado 
con  la  lengua  medieval  (aunque  desconozca  que  se  trata  de  un  texto  de  Antonio  de 
Cavanilles, autor del siglo XVIII): 
 
 (15)   a.  para  conocer  los  usos  y  costumbres,  la  administ ración  y  policía  de  este 
pueblo... 
  b.  Cuatro  eran  los  alcaldes  encargados  de  la  administ ración  de  justicia, 
cuando... 
 
  Y  algo  parecido  ocurre  si  intentamos  rastrear  el  origen  del  artículo  indefinido, 
sorprendentemente frecuente en los siglos XI y XII si nos limitamos a contar los ejemplos, 






















Sevilla en 1491, pero  se  le atribuye  la  fecha de  redacción  de  las Partidas. De donde  se 
















y  se encuentra  con que,  contra  todo pronóstico, está ampliamente documentado en el 
siglo  XIII.  Un  análisis más  detenido  le muestra  que  todas  las  ocurrencias  pertenecen  al 
mismo documento: Los Siete sabios de Roma, editado en 1510, traducción castellana de 






























Otra  fuente de  fantasmas  lexicográficos parte del proceso de  lematización. Así,  aunque 
según las reglas morfológicas del castellano las formas verbales terminadas en ‐ece, ‐esca, 
‐escen  y  similares  se  lematizan  automáticamente  en  el  corpus  del  DiCCA‐XV  como 
pertenecientes  a  verbos  incoativos  del  tipo  amanecer,  en  la  revisión  posterior  hemos 
tenido en cuenta que en textos del área aragonesa a menudo estos morfemas actúan de 
acuerdo con el paradigma verbal del catalán, de manera que en determinados verbos de 
la  tercera  conjugación  el  incremento  incoativo  se  asocia  a  los  morfemas  flexivos  de 
tiempo,  persona  y  número  y  no  al morfema  radical.  Por  ello,  el  desconocimiento  de  la 















  Habrá  que  ver,  en  cada  caso,  cómo  se  realizan  las  formas  de  primera  y  segunda 












  Así,  uno  puede  encontrar  en  un  estudio  léxico  la  utilización  indistinta  de  datos 













o de régimen en  los siglos XIV y XV, siempre usado como forma  latina (en el Libro de  los 












  Es evidente que  si  lleváramos al extremo este  tipo de actuación,  como señalaba 
Sánchez Lancis a propósito del uso irreflexivo de los corpus (Sanchez Lancis 2009: 169), a 
partir de  la  inclusión de referencias de  las gramáticas clásicas en un corpus digitalizado, 
podríamos  postular  la  pervivencia  de  la  terminación  verbal  {‐ades}  en  palabras 





antiguos  estendida  en  ades,  edes,  ides:  amades,  amedes,  temedes,  temades, 
consumides, consumades,  como se usa  en  los  inperfetos amavades, amarades, 




(18)  Primera  conjugacion.  Uso  Antiguo.  Uso  Moderno.  amades.  amais.  amábades. 










arcaísmo  y  el neologismo. P.F. Monlau, ¿Cuándo se debe considerar  fijada una 
lengua?, 1863). 
   
  Y,  finalmente,  frente  al  respeto  crítico  de  las  enseñanzas  de  quienes  nos  han 
precedido, en ocasiones  tendemos a aceptar a  ciegas  las soluciones que nos proponen, 
llevados  por  una  excesiva  confianza  en  el  prestigio  de  la  letra  escrita,  en  una  actitud 
parecida  a  la  que  indujo  a  Friedrich Diez  a  aceptar  sin  objeciones  el  étimo  de requin10 
propuesto  por  el Dictionnaire  de  Trévoux,  y  aceptado  a  continuación  por  la  Académie 














den  normannischen  matrosen  requiem  (scelenmesse)  genannt,  entstellt  in 









documentales  que  facilitan  nuestra  labor  investigadora,  este  agradecimiento  ha  de  ir 
acompañado  de  un  profundo  sentido  crítico  que  nos  permita  evitar  la  propagación  de 
incorrecciones  que  empañen  la  estimulante  tarea  de  desentrañar  los  secretos  que  aún 
nos reservan los documentos antiguos.  
  Porque, efectivamente, y a pesar de  los numerosos errores, propios y ajenos, que 
nos pueden desviar,  los  textos, bien estudiados, nos  reservan  sorpresas  insospechadas. 
Porque son como los buenos amigos, a los que no se puede traicionar. Y, a cambio, nos 
proporcionan  ese  placer  íntimo  de  que  nos  hablaba  hace  unos  años  el  profesor  Joan 
Veny,  después  de  haber  resuelto  un  problema  textual  (Veny  1979):  «Tinc  la  sensació 
d’haver  rescatat  una  àmfora  mil∙lenària  que  el  fang  i  les  correnties  dels  segles  havien 
soterrat al fons del mar». Y que ha repetido casi treinta años después (Veny 2007): «I  la 
                                                
10 De origen  incierto, probablemente del normando quin  (<  CANEM),  con un prefijo  intensificador, según el 
Dictionnaire étymologique de la langue française (Bloch y Wartburg 2002). 







satisfacció  íntima,  el  voluptuós  acontentament  d’una  descoberta  etimològica  és  com 
trobar un tros de paradís». 
  Con  un  trozo  minúsculo  de  paraíso  por  parte  de  cada  uno  de  los  investigadores 
podríamos obtener una buena muestra de lo que puede llegar a ser la felicidad. Al menos, 
para un filólogo. 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